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بت به ، ميز ساخته شده نسطول دو زانوآنتروپومتریکی بُعددرصد تناسب بالا در-1
دو نوع ميز خریداری شده و هم چنين ميز شماره دو نسبت به ميز شماره یک
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59تا 5کردن صدک های لحاظ-1
سانتی متر فضای 5/5پایه های از هم در میز لپ تاپ شماره دو، دارای فاصله-2
اضافی
ه شده ميز ساختارتفاع دو زانو ، درصد تناسب  پایين  در  بُعد آنتروپومتریکی -1
نسبت به ميز شماره  یک
درصد تناسب خيلی بالا در ميز شماره یک نسبت به ميز شماره دو-2
:دليل
درصد جامعه7/39محدودیت در ساخت ولی با پوشش -1
ارتفاع 5قابل تنظیم بودن ارتفاع سطح زیری میز لپ تاپ شماره یک در -2
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